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（2） 1級と 2級の二字漢字語については日越漢語の一致や類似が 6割近くに達し，更に語

























































































































図 1 常用漢字中 20語以上の同音語をもつ音（玉岡 2002：270）
表 1 日本語の漢字語（漢日語）とベトナム語の漢字語（漢越語）の類似例
漢日語 漢越語 漢日語 漢越語
意見（I ken） Y´ KIE´⌒N（意見） 旅客（ryo kaku）
～
LU・KHA´CH（旅客）
過去（ka ko） QUA´ KHU´・（過去） 古代（ko dai） CO｀⌒ ―DA・I（古代）
結論（ketsu ron） KE´⌒ T LUA・
⌒ N（結論） 孤独（ko doku） CO＾ ―DO・
⌒ C（孤独）































































1級 2級 3級 4級 総語彙数
出題語彙全体 2,962 3,644 695 751 8,052
二字漢字語 1,656 1,665 221 174 3,716























































































体に占める二字漢字語の比率が高いので（1級 56%，2級 46％），1級と 2級については，類推
表 4 日越漢字語の対照結果
語 例 全体 1級 2級 3級 4級 和製漢語
（1）AB／AB
会談 1,331 546 671 83 31 203
HO・
⌒ I ―DÀM 36% 33% 40% 38% 18% 64%
（2）AB／AC,CB
診察 476 261 184 21 14 38
CHA｀⌒ N SÁT CHA｀⌒ N ―DOÁN 13% 16% 11% 1% 8% 12%
（3）AB／BA
段階 49 21 27 3 2 7
GIAI ―DOA・N ―DOA・N GIAI 1% 1% 2% 1% 1% 2%
（4）AB／CA,BC
学校 140 61 68 7 5 10
HO・C HIE・
⌒ U TRU・Ò’NG HO・C 4% 4% 4% 3% 3% 3%
（5）AB／CD
貯金 306 161 116 21 10 15
～
TRU・KIM TIE´⌒ T KIE・
⌒M 8% 10% 7% 10% 6% 5%
（6）AB／cd他
大人 1,399 596 593 85 110 46
―DA・I NHÂN ngu’ò’i ló’n 38% 35% 36% 38% 63% 14%
（7）その他
電気 15 10 6 1 2 0
―DIE・
⌒ N KHÍ ―DIE・
⌒N 0% 1% 0% 0% 1% 0%
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